































期 受付期間 まるごと オリジナル 合計
２０１６年度上半期 ２０１６．７．２７～２０１６．９．３０ ２ ２ ４
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ ４ ３ ７
２０１７年度上半期 ２０１７．４．１～２０１７．９．３０ １７ ７ ２４
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ ２６ １１ ３７
２０１８年度上半期 ２０１８．４．１～２０１８．９．３０ ３１ １２ ４３
合計 ８０ ３５ １１５
まるごと日本語オンラインコース（以下、まるごとコース）は、国際交流基金が開発したコ













































開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度上半期 ２０１６．７．２７～９．３０ 英語 １，０３１名 ２．９％ １００％
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 ２，２１１名 ３．８％ ９３．４％
２０１７年度上半期
２０１７．４．１～９．３０ 英語 ２，４５７名 ９．６％ ９３．９％
２０１７．５．１７～９．３０ スペイン語 ７６６名 ３．３％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ インドネシア語 ６３名 １．６％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ タイ語 ８６名 １１．６％ １００％
２０１７年度下半期
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ２，９６５名 ６．４％ ９８．０％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ スペイン語 ５６８名 ３．３％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ インドネシア語 ６０名 １．７％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ タイ語 １４０名 ２０．０％ ８１．８％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ 中国語 ６８名 ４．４％ ‐
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ ベトナム語 ４１名 ０％ １００％
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ３，３９４名 ５．２％ ９３．４％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 ７２６名 ３．９％ ９０．０％
２０１８．４．１～９．３０ インドネシア語 ３３名 ６．０％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ タイ語 ９９名 １２．１％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ 中国語 ９５名 ３．２％ １００％















開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度上半期 ２０１６．７．２７～９．３０ 英語 １，２３９名 ７．３％ ９７．８％
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 １，７８１名 ８．８％ ９４．０％
２０１７年度上半期
２０１７．４．１～９．３０ 英語 ２，７９０名 ９．９％ ９６．８％
２０１７．５．１７～９．３０ スペイン語 １，４４３名 ５．０％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ インドネシア語 １３０名 ０．８％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ タイ語 １１９名 ６．７％ １００％
２０１７年度下半期
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ２，９７６名 ９．７％ ９５．５％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ スペイン語 ８３３名 ５．９％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ インドネシア語 ６４名 ４．４％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ タイ語 １３５名 ２１．２％ １００％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ 中国語 ６９名 ７．３％ １００％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ ベトナム語 ５８名 ３．４％ １００％
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ３，８２８名 １０．４％ ９６．１％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 １，０９０名 ５．４％ ９３．３％
２０１８．４．１～９．３０ インドネシア語 ６９名 ５．８％ ７５．０％
２０１８．４．１～９．３０ タイ語 １４２名 ７．０％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ 中国語 ９２名 １．１％ １００％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 ４３１名 ５．１％ ８３．３％
２０１７年度上半期
２０１７．４．１～９．３０ 英語 ３３９名 １６．８％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ スペイン語 ５６名 ３．６％ ‐
２０１７．５．１７～９．３０ インドネシア語 １９名 ０％ ０％
２０１７．５．１７～９．３０ タイ語 ２５名 １２．０％ ‐
２０１７年度下半期
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ４２３名 １６．５％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ スペイン語 ５５名 ９．９％ ‐
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ インドネシア語 １５名 ６．７％ ‐
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ タイ語 ６８名 ３６．８％ １００％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ 中国語 １６名 ０％ ‐
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ ベトナム語 １５名 ６．７％ ‐
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ３６１名 １３．６％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 ７３名 ５．５％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ インドネシア語 １１名 ０％ ‐
２０１８．４．１～９．３０ タイ語 ３０名 ３．３％ ‐
２０１８．４．１～９．３０ 中国語 １６名 ６．３％ １００％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 ７１８名 １１．３％ １００％
２０１７年度上半期
２０１７．４．１～９．３０ 英語 ６７２名 ２３．４％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ スペイン語 １７９名 ８．４％ １００％
２０１７．５．１７～９．３０ インドネシア語 ３２名 ０％ ‐
２０１７．５．１７～９．３０ タイ語 ３２名 ９．４％ １００％
２０１７年度下半期
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ７８７名 ２３．３％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ スペイン語 １５５名 １６．８％ ９３．３％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ インドネシア語 ２０名 ５．０％ ‐
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ タイ語 ７３名 ３５．６％ ６６．７％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ 中国語 ２２名 １３．６％ １００％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ ベトナム語 ２８名 ３．６％ ‐
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ８２５名 ２２．４％ ９７．４％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 １７９名 ２０．７％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ インドネシア語 ３０名 １０．０％ ‐
２０１８．４．１～９．３０ タイ語 ３１名 ９．７％ ‐
２０１８．４．１～９．３０ 中国語 ２８名 １０．７％ １００％










開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１７年度上半期 ２０１７．８．１～９．３０ 英語 ７３５名 ８．８％ ９７．２％
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 １，２１７名 ９．２％ １００％
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 １，０４８名 １３．４％ １００％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 ２０３名 １６．６％ ９１．７％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．２～２０１８．３．３１ 英語 ９４７名 ８．６％ １００％
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ６１３名 １７．５％ １００％
２０１８．５．１６～９．３０ スペイン語 １１９名 １２．６％ １００％









開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度










































開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度上半期 ２０１６．７．２７～９．３０ 英語 １，０２５名 ２７．５％ ９２．９％
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 ２，２３７名 ３０．８％ ８９．５％
２０１７年度上半期 ２０１７．４．１～９．３０ 英語 １，８１８名 ３４．８％ ９５．４％
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ２，５３９名 ３２．６％ １００％










開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度上半期 ２０１６．７．２７～９．３０ 英語 ５７８名 １７．０％ ８８．９％
２０１６年度下半期 ２０１６．１０．１～２０１７．３．３１ 英語 １，３２０名 ３５．０％ ９７．１％
２０１７年度上半期 ２０１７．４．１～９．３０ 英語 １，１３８名 ３６．９％ ９１．８％
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 １，５１１名 ４２．８％ ９４．０％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１７年度上半期 ２０１７．４．１～９．３０ 英語 １，０４５名 １６．４％ ９７．１％
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ４６７名 １４．１％ ９８．５％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１６年度下半期 ２０１７．１．２３～２０１７．３．３１ 英語 ７６５名 ２３．９％ ８５．９％
２０１７年度上半期
２０１７．４．１～９．３０ 英語 ６４０名 ３１．９％ ８４．７％
２０１７．８．１～９．３０ スペイン語 ２８２名 ２８．７％ ８８．９％
２０１７．８．１～９．３０ 中国語 ７２名 １３．９％ ９０．９％
２０１７年度下半期
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ４７０名 ２２．１％ ８７．６％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ スペイン語 １４５名 ３１．３％ ７３．３％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 中国語 ４２名 １６．７％ １００％
２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ タイ語 ３５名 １１．４％ ７５．０％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ ベトナム語 ４５名 ４．４％ １００％
２０１８．１．１８～２０１８．３．３１ インドネシア語 ２１名 ９．５％ １００％
２０１８年度上半期
２０１８．４．１～９．３０ 英語 ４８７名 ２１．１％ ８３．１％
２０１８．４．１～９．３０ スペイン語 １９１名 ２５．９％ ８７．９％
２０１８．４．１～９．３０ 中国語 ７３名 １９．７％ ８６．６％
２０１８．４．１～９．３０ タイ語 ４４名 ４６．０％ ９５．７％
２０１８．４．１～９．３０ ベトナム語 ３８名 １０．０％ １００％













開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１７年度上半期 ２０１７．６．１～９．３０ 英語 ５７５名 ８.０％ ９４．１％
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 英語 ２８４名 １０．２％ ９３．９％












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度












開講時期 受付期間 解説言語 受講者数 修了率 コース満足度
２０１７年度下半期 ２０１７．１０．１～２０１８．３．３１ 日本語 ４７９名 ４．８％ ９５．７％
２０１８年度上半期 ２０１８．４．１～９．３０ 日本語 ２７２名 ５．１％ ８５．７％
２．２．８ オリジナルコースのまとめ
オリジナルコース全体の修了率は２８．３％であった。受講者の興味関心、ニーズに合わせて、
気軽に受講できるコースを提供できたことが修了率の高さにつながったと考えられる。特に、
「ひらがなA１自習コース」、「カタカナA１自習コース」は、修了率が３２．４％、３４．４％と非常に
高い。自分のペースで学習を進められるオンラインでの自学自習に文字学習が適していること
が一因だと思われる。海外の大学や教育機関において事前学習課題として利用される等の活用
事例が報告されており（６）、修了率の高さに寄与しているものと思われる。
コース満足度は９１．１％と非常に高く、コース評価アンケート回答者２，０２９名の内、「とても満
足」「まあ満足」と回答した人は１，８４８名であった。「カタカナをタイピングできるようになっ
た」、「わからない単語があっても簡単に本の内容を理解できた」、「コースで紹介されているキャ
ラクター表現が分かるようになった」、「関西弁で何かを勧められるようになった」等、各オリ
ジナルコースにおける受講者のコメントからはコース目標Can-do を達成できた様子が窺える。
また、続編や多言語化を望むコメントも多く、ニーズの高さが感じられた。
３．まとめと今後の課題
本報告では、２０１６年７月から２０１８年９月までに関西国際センターが「みなと」で開講した自習
コースについて運用状況と結果の報告を行った。
上記の期間に開講した１１５コースの総受講者数は６７，９４５名であり、修了者数は１０，９２８名、平
均修了率は１６．１％であった。そのうちまるごとコースは８０コースが開講され、総受講者数は
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４３，２７１名、修了者数は３，９５２名、修了率は９．１％であった。オリジナルコースは３５コースが開講
され、総受講者数は２４，６７４名、修了者数は６，９７６名、修了率は２８．３％であった。受講者の興味
関心、ニーズに合わせて、気軽に学べるコースを提供できたことが修了率の高さにつながった
のではないかと考えられる。このことはコース評価アンケートで、まるごとコース、オリジナ
ルコースともに満足度が非常に高く、今後のさらなるコース展開を望む声が寄せられているこ
とからも推察される。
今後は、コースごとの具体的な運用結果を詳しく考察するとともに、受講者のニーズを分析
し、コースの開発及び運用に生かしていきたい。また、教育機関におけるコースの活用事例に
ついても引き続き情報収集を行い、報告したい。
〔注〕
（１）「みなと」の日本語オンラインコースは、関西国際センターまたは海外拠点が開講している。
（２）「みなと」では「総合」「読む」「書く」「聞く」「話す」「語彙」「文法」「文化・社会」「かな」「漢字」「そ
の他」の学習カテゴリを設けている。
（３）コース満足度は、コース修了時に実施したコース評価アンケート（任意回答）の結果に基づくもので、
「とても満足」「まあ満足」「どちらともいえない」「やや不満」「とても不満」の５段階評価の内、「とて
も満足」と「まあ満足」を合わせたものである。尚、表内の「‐」は回答者がいなかったことを表す。
（４）コメントはいずれも、それぞれの言語による記載を日本語に翻訳したものである。
（５）同コメントはA２レベルのコースが開講される２０１７年８月以前の回答から引用した。
（６）関西国際センターで把握している「みなと」活用事例のうち海外の教育機関での例としては、マレーシ
アのマレーシアイスラム科学大学でコース開始前の事前学習に「ひらがなコース」受講を課している例
等がある。
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